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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo fin de master estará basado en el desarrollo de un molde para la fabricación de una 
llanta de aluminio y posterior validación del mismo para la futura  fabricación en serie del 
producto.  
Empezaremos con la oferta y a partir del aspecto facilitado por el cliente, se realizara el diseño,  
para ello se utilizaran  software de diseño y de simulación. A continuación, se procederá a la 
fabricación de la llanta y posteriormente a la  realización de ensayos, tanto destructivos como no 
destructivos, para la verificación de la misma y por consiguiente del molde para la futura 
fabricación en serie.   
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